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Посвящена особенностям революционно нового направления в проек-
тировании,  а именно BIM. 
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Введение 
Наверняка многие наслышаны о таком термине, как BIM-техноло-
гии, но все же стоит еще раз пояснить, что он означает. BIM (Building 
Information Modeling) можно перевести как информационное модели-
рование здания, или, если быть корректнее, создание модели сооруже-
ния с заложением в нее различного рода информации. В разных про-
граммных комплексах объем информации может варьироваться и ин-
формация может быть различной, поэтому остановимся на конкретной 
среде проектирования – Autodesk Revit. 
Основным отличием Revit от предыдущего поколения САПР  
(к примеру, продукт тех же Autodesk – AutoCAD) можно назвать иной 
по своей сути принцип и процесс проектирования. В теории проектиро-
вание в Revit ведется в той же последовательности, что и строительст-
во. Другими словами, проектировщики как бы строят свое сооружение, 
только не в реальном мире, а в виртуальной среде программы, т.е.,  
добавляя в проект колонну, вы добавляете именно колонну (а не сово-
купность линий, как это было раньше) с присущими ей уникальными 
свойствами. Спектр этих свойств в Revit обширен и включает в себя 
геометрические и механические свойства (размеры, прочностные ха-
рактеристики, материал и др.), положение в пространстве, визуальные 
свойства (видимость и обозначение на различных чертежах, окраска), 
свойства объекта с энергетической точки зрения (теплопроводность, 
акустика, освещенность и многие другие) и др. Причем характеристики 
объекта изменяются во времени: теплопроводность стен растет, проч-
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ность балок уменьшается, появляется износ окраски и т.д. Таким обра-
зом, появляется возможность следить за сооружением на протяжении 
всего жизненного цикла – от проектирования до сноса. 
Следующей особенностью BIM-технологий в проектировании сто-
ит назвать практически автоматическое построение чертежей и специ-
фикаций. Другими словами, добавив окно на любом виде в проекте, мы 
получим его на всех остальных видах. И если весь проект создавался 
вами из 3D-вида, то все планы, фасады и разрезы будут начерчены 
практически без вашего участия, что, несомненно, сокращает сроки 
проектирования. 
В Revit решена еще одна важная проблема, возникающая при про-
ектировании: совместная работа архитекторов, конструкторов и спе-
циалистов по инженерным сетям. В программе существует возмож-
ность как бы разбить проект на составляющие со своим ответственным 
человеком. Все действия синхронизируются в одном файле, все важные 




Рис. Модель, созданная в Autodesk Revit 
 
Нужно также отметить степень параметризации в Revit. Практиче-
ски любое свойство объекта, будь то длина или материал, можно сде-
лать переменным и за несколько секунд заменить на необходимое нам 
значение. Например, сделав высоту этажа переменным параметром, 
можно за пару секунд получить новую модель с другими значениями 
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длины колонн, высоты стен, другими чертежами и спецификациями (на 
что в AutoCAD ушли бы недели). Варьировать можно практически 
все – от типа главных балок или количества ребер жесткости на них до 
цветовой схемы фасадов. 
Не стоит также забывать о возможности вариантного проектирова-
ния в Revit. При необходимости можно разработать несколько вариан-
тов сооружения на базе общей модели и переключать их одним нажа-
тием кнопки мыши, что действительно удобно и быстро. 
Заключение 
Обобщив вышесказанное, можно выделить ряд основных причин 
перехода на BIM-технологии в проектировании: 
– новый принцип проектирования, дающий большую наглядность 
архитектору и инженеру; 
– возможность контроля сооружения на протяжении всего его жиз-
ненного цикла; 
– совместная работа смежных отделов; 
– получение чертежей и спецификаций в полуавтоматическом ре-
жиме; 
– параметризация свойств; 
– вариантное проектирование. 
Переход на BIM может вызвать и вызовет трудности у людей, обу-
ченных на старом поколении САПР, но молодые специалисты, про-
шедшие основное обучение на программных комплексах нового поко-
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